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NOTA PRELIMINAR
Este trabajo pretende ofrecer un material bibliográfico amplio, actualizado  y de
fácil acceso, a todo aquel interesado en acercarse a determinados aspectos cultura-
les específicos del judaísmo hispano medieval. 
No es nuestro  propósito presentar una compilación de tipo general que abarque
todas las facetas del judaísmo medieval hispano, debido a la ya desmesurada amplitud
de la bibliografía existente. Ateniéndonos a las líneas marcadas por la propia revista
’Ilu, nos hemos limitado a  algunas de las materias más significativas para la compren-
sión de la experiencia religiosa de los judíos españoles. Por eso, no hemos tenido en
cuenta ni la historia político-social ni las obras de creación literaria hispano-hebreas,
campos en los que, por otra parte, es más fácil encontrar bibliografía actualizada. 
Hemos centrado, pues, nuestra atención en un corpus muy bien definido, pero rela-
tivamente poco sistematizado desde el punto de vista bibliográfico. Por una parte,
recogemos los principales trabajos relacionados con el pensamiento filosófico religio-
so y su manifestación concreta en la cábala, la forma de mística  más característica del
judaísmo medieval, que alcanzó su máximo desarrollo entre los judíos de Sefarad. Y
en segundo lugar, ofrecemos una puesta al día de las obras de polémica religiosa, géne-
ro que refleja la simultánea situación de comunicación y tensión  intelectual existente
entre judíos y cristianos en los reinos hispánicos medievales. La actividad polémica,
además,  está directamente relacionada con el pensamiento religioso y, en muchos
casos, con la cábala. No hay, por otra parte, obra de polémica religiosa judeo-cristiana
que no utilice ampliamente citas de la Biblia Hebrea; si, como es el caso de la mayo-
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ría de los textos conservados, ha salido de manos cristianas, puede, en muchas oca-
siones, recurrir igualmente a fuentes rabínicas tanto antiguas como medievales. Una
parte de estas obras conoció versiones romances en la baja Edad Media; la importan-
cia de los romanceamientos bíblicos castellanos ha motivado que les dediquemos una
sección propia, a modo de apéndice de la bibliografía dedicada a la polémica. 
Nuestro trabajo se estructura, en consecuencia, a partir de los siguientes bloques
temáticos: 
I. Referencias.
II. Pensamiento.
III. Cábala.
IV. Polémica religiosa.
V. Romanceamientos bíblicos.
El apartado dedicado a “Referencias” incluye dos tipos de entradas: por una
parte se recogen, desarrollándolas, las siglas de las publicaciones periódicas así
como las referencias bibliográficas completas de todas las obras colectivas (actas de
reuniones científicas, homenajes, etc.) que se citan en la bibliografía. Por otro lado,
se recogen tanto los principales diccionarios y enciclopedias de interés  para el estu-
dio del campo bibliográfico propuesto como una breve selección de obras de tipo
general relativas a historia o literatura de las que puede extraerse información valio-
sa sobre cualquiera de las materias principales incluidas en las otras secciones.
Cada uno de los restantes bloques temáticos se organiza con arreglo al mismo esque-
ma: se abre con un apartado dedicado a “Fuentes”, donde incluimos sólo aquellas que
cuenten con ediciones impresas (incluyendo los casos en que esa impresión se remonta
al siglo XV o XVI, como ocurre con alguna de las obras citadas). Tras las Fuentes, se
ofrece un repertorio de “Obras de carácter general” y a la vez, de aplicación concreta al
contenido cubierto por la sección de que se trate. Sigue, por último, una amplia selección
de “Estudios”, con referencias específicas al tema abordado en esa sección.
Teniendo en cuenta el carácter de introducción a las materias tratadas con el que
hemos enfocado nuestra labor, hemos prescindido en toda la Bibliografía de entra-
das en lenguas distintas de las románicas o del inglés; no se incluyen, pues, salvo
excepciones puntuales que nos parecen de especial relevancia, estudios o ediciones
realizadas en hebreo o alemán.
Las entradas bibliográficas, en los distintos apartados de cada sección, se han orde-
nado alfabéticamente por el apellido del autor, precedido de la inicial de su nombre, en
el caso de autores o editores literarios modernos o contemporáneos. Los autores medie-
vales o de fuentes más antiguas aparecen insertados por su nombre de pila, tanto si se
trata de autores judíos como cristianos. Para evitar problemas de localización están
representados también por una segunda entrada, consignada por su apellido o apelati-
vo, que reenvía a la principal. Cuando el nombre del autor se incluye en el título de la
fuente, se incorpora entre corchetes encabezando la referencia. Por lo que se refiere a
los nombres de autores hispano-hebreos, hemos optado por acercar la grafía a la foné-
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tica castellana, prescindiendo de ciertos signos diacrÌticos; por ejemplo, escribimos
Sem Tob Ardutiel y no S¯em Tob ben Yis˛aq Ardutiíel.
Una misma entrada, por último, puede estar incluida en más de una sección
cuando se refiera a temas pertinentes para ambas. Y aquellas publicaciones colecti-
vas que, por su carácter monográfico, pueden encuadrarse dentro de una sección
concreta, se incluyen, bajo el nombre de su compilador, en la misma, además de en
la sección inicial de “Referencias”, donde se sigue un orden alfabético de títulos.
I. OBRAS DE REFERENCIA (Polémica, Religión, Cábala y Pensamiento)
I.1. ABREVIATURAS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS
ACPQ: American Catholic Philosophical Quarterly
AEF: Anuario de Estudios Filológicos.
AEM: Anuario de Estudios Medievales.
AF: Anuari de Filologia
AFA: Archivo de Filología Aragonesa.
AFP: Arcivum Fratrum Praedicatorum.
AHDE: Anuario de Historia del Derecho Español.
AHDLMA: Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge.
AHES: Annales Histoire, Économie et Sociétés.
AHR: The American Historical Review.
AHSS : Annales Histoire, Sciences sociales.
AIEC: Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans.
AIUO: Annali dell’Istituto Universitario Orientale. Sezione Romanza
AJ: Archives Juives.
AJSR: Association for Jewish Studies Review.
AM: Actualidad Médica.
AMa: Analecta Malacitana.
AMe: Anuario Medieval.
ArF: Archivio di filosofia.
ASE: Annuario di Studi Ebraici.
ASSR: Archives des Sciences Sociales des Religions.
AST: Analecta Sacra Tarraconensia.
ATCA: Arxiu de Textos Catalans Antics
BBMP: Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo de Santander.
BC: Bulletin of the Cantigueiros.
BEO : Bulletin d’études orientales.
BHM: Bulletin of the History of Medicine.
BHS: Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool).
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BIFJ: Boletín de la Institución Fernán González.
BIJS: Bulletin of the Institute of Jewish Studies.
BJHS: British Journal for the History of Science.
BMCL: Bulletin of Medieval Canon Law.
BSOAS: Bulletin of the School of Oriental and African Studies
BRABL: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona.
BRACCBLNA: Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, bellas letras y
nobles artes.
BRAE: Boletín de la Real Academia Española.
BRAH: Boletín de la Real Academia de la Historia.
BSLP: Bulletin de la Société de Linguistique de Paris.
BUG: Boletín de la Universidad de Granada.
BuH: Bulletin Hispanique.
CCM: Cahiers de Civilisation Médiévale.
CF: Cahiers de Fanjeaux.
CFC: Cuadernos de Filología Clásica.
CF (CR): Cuadernos de Filología de la Universidad de Ciudad Real.
CHE: Cuadernos de Historia de España.
CH(H): Cuadernos de Historia (Anexos de Hispania ).
CHM: Cahiers d’Histoire Mondiale.
CJ: Conservative Judaism.
CLet: Compás de Letras.
CLHM: Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale.
CN: Communauté Nouvelle.
CR: Catalan Review.
CrH: Crítica Hispánica.
CRGL: Comptes Rendus du Groupe Linguistique d’Études Chamito-Sémitiques.
CSF: Cuadernos Salmantinos de Filosofía.
CSSH: Comparative Studies in Society and History.
DCECE: Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico.
DTC: Dictionnaire de Théologie Catholique.
EB: Estudios Bíblicos.
EC: Enciclopedia Cattolica.
EDAMR: Early Drama, Art, and Music Review.
EF: Estudis Franciscans.
EF (P): Études Franciscaines (Paris).
EG: Estudi General.
EHE: Estudios de Historia de España.
EJ: Encyclopedia Judaica.
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EJC: Enciclopedia Judaica Castellana.
EL: Estudios Lulianos.
EMir: Estudios Mirandeses.
ETFHM: Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval.
EUI: Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana.
EV: Escritos del Vedat.
Exemplaria: Exemplaria: A Journal of Theory in Medieval and Renaissance Studies. 
FCS: Fifteenth-Century Studies.
GRLM: Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters.
HJ: Historia Judaica.
HJh: Historisches Jahrbuch.
HLA: Hebrew Law Annual.
HR: Historical Research.
HRe: History of Religions.
HS: Hispania Sacra.
HTR: Harvard Theological Review.
HUCA: Hebrew Union College Annual.
’Ilu:’Ilu. Revista de ciencias de las religiones.
JA: Journal Asiatique.
JBA: Jewish Book Annual.
JE: The Jewish Encyclopedia.
JH: Jewish History.
JHI: Journal of the History of Ideas.
JHP: Journal of Hispanic Philology.
JHPh: Journal of the History of Philosophy.
JJB: Journal of Jewish Bibliography.
JJLP: Journal of Jewish Lore and Philosophy.
JJML: Journal of Jewish Music and Liturgy.
JJTP: Journal of Jewish Thought and Philosophy.
JJS: Journal of Jewish Studies.
JMH: Journal of Medieval History.
JoR: Journal of Religion.
JPSR: Jewish Political Studies Review.
JQR: Jewish Quarterly Review.
JR: The Jewish Review.
JS: Judaic Studies.
JSQ: Jewish Studies Quarterly.
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JSS: Jewish Social Studies.
JoSS: Journal of Semitic Studies.
JSJT: Jerusalem Studies in Jewish Thought.
JT: Jewish Thought.
JTS: The Journal of Theological Studies.
JURM: Journal of Ultimate Reality and Meaning.
JWCI: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes.
KJ: Kabbalah, Journal for the Study of Jewish Mystical Texts.
KN: Kabbalah: A Newsletter of Current Research in Jewish Mysticism.
KRQ: Kentucky Quarterly Review.
KVGEAWJ: Korrespondezblatt des Vereins zur Gründung und Erhaltung einer
Akademie für die Wissenschaft des Judentums.
LCD: La Ciudad de Dios.
LCor: La Corónica.
LCT: La Ciencia Tomista.
LEM: La España Moderna.
LMA: Le Moyen Âge.
LMO: Le Monde Oriental.
LSc: Language Sciences.
LSCa: La Scuola Cattolica.
LZ-BAT: La Zuda, Revista cultural ilustrada, Boletín del Ateneo de Tortosa.
MAe: Medium Aevum.
ME: Medieval Encounters.
MEAH: Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos.
MG: Materia Giudaica.
MJ: Modern Judaism.
MM: Miscelanea Medievalia.
MPT: Medieval Philosophy and Theology.
MGWJ: Monatschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums.
MHR: Mediterranean Historical Review.
MLN: Modern Language Notes.
MaR: Marche Romane.
MR: Medioevo Romanzo.
MTM: Miscel.lania de  Textos Medievals.
NLH: New Literary History.
NRFH: Nueva Revista de Filología Hispánica.
NVS: New Vico Studies.
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OJJY: Orim: A Jewish Journal at Yale.
PAAJR: Proceedings of the American Academy for Jewish Research.
PG: Patrologia Graeca.
PL: Patrologia Latina.
PLPhS: Proceedings Leeds Philosophical Society.
PM: Philosophica Malacitana.
PP: Past and Present.
PT: Poetics Today.
RABM: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.
RB: Revue Biblique.
RBNL: Revista da Biblioteca Nacional de Lisboa.
RCEH: Revista Canadiense de Estudios Hispánicos.
RCT: Revista Catalana de Teología.
RE: Revista de España.
REFM: Revista Española de Filosofía Medieval.
REJ: Revue des Études Juives.
RET: Revista Española de Teología.
RFE: Revista de Filología Española.
RFf: Revista de Filosofía.
RFNs: Revista di Filosofia Neo-scolastica.
RHCEE: Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España.
RHE: Revue de l’Histoire Ecclésiastique.
RHi: Revue Hispanique.
RHId: Revista de História das Ideias.
RHM: Revista de Historia Medieval.
RHR: Revue de l’Histoire des Religions.
RLlA: Revista de Llibreria Antiquària.
RMAL: Revue du Moyen Âge Latin.
RMM: Revue de Métaphysique et de Morale.
RN: Romance Notes.
RO: Revista de Occidente.
RoF: Romanische Forschungen.
RPF: Revista Portuguesa de Filologia.
RPh: Romance Philology.
RQH: Revue des Questions Historiques.
RRJ: The Review of Rabbinic Judaism: Ancient, Medieval, and Modern.
RRJC: Raíces. Revista judía de cultura.
RS: Revue de Synthèse.
RSR: Revue des Sciences Religieuses.
RSt: Religious Studies.
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RTP: Revue des Traditions Populaires.
RTPh: Revue de Théologie et de Philosophie
RUC: Revista de la Universidad Complutense.
RUM: Revista de la Universidad de Madrid.
RyF: Razón y Fe.
SA: Studia Anselmiana. 
SBB: Studies in Bibliography and Booklore.
SGHAF: Studium. Geografía, historia, arte, filosofia.
SH: Scripta Hierosolymitana.
SH(HM): Studia Historica. Historia medieval.
SI: Studia Islamica.
SJP: Studies in Jewish Philosophy.
SJT: Scottish Journal of Theology.
SM: Studia Monastica.
SMC: Studies in Medieval Culture.
SML: Studies in Mystical Literature.
SRSR: Studies in Religion/Sciences Religieuses. 
TAS: The American Sephardi.
TRHS: Transactions of the Royal Historical Society.
TUCDP: The University of Chicago Decennial Publications.
VR: Vox Romanica.
WF: Western Folklore.
WMS: Wolfenbutteler Mittelalter-Studien.
YWM: The Year’s Work in Medievalism.
ZDMG: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.
ZRPh: Zeitsschrift für romanische Philologie.
ZuCH: Zurita. Cuadernos de Historia.
I.2. ENCICLOPEDIAS Y DICCIONARIOS
Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico (J. Corominas y A.
Pascual) Madrid, 2001, 6 vols. 
Diccionario de historia eclesiástica (Q. Aldea Vaquero), Madrid, 1972-1987, 5 vols.
Diccionario de teología bíblica (J. Bauer), Barcelona,  1985.
Dictionnaire de la Bible et des religions du Livre: Judaïsme-Christianisme-Islam,
Paris, 1984. 
Dictionnaire de civilisation juive: auteurs, oeuvres, notions (J. C. Attias  y E.
Benbassa), Paris, 1997.
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Dictionnaire encyclopédique du judaïsme (dir., G. Wigoder), Paris, 1993.
Dictionnaire de Théologie Catholique (M. Albert y B. Loth), Paris, 1953, 34
vols.
Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, 1949-1954, 12 vols.
Encyclopaedia Judaica, Jerusalem, 1972, 16 vols. &suplementos.
Enciclopedia judaica castellana, Mexico, 1948, 10 vols.
The Encyclopedia of Religion (M. Eliade y C. J. Adams), New-York, 1987, 16
vols.
The Jewish Encyclopaedia, New York, 1907, 12 vols.
The Universal Jewish Encyclopaedia, New York, 1939-1943, 10 vols.
L’univers de la Bible (A. Chouraqui), Paris, 1982-1985, 10 vols.
I.3. OBRAS COLECTIVAS 
Abraham ibn Ezra y su tiempo (ed. F. Díaz Esteban), Madrid, 1990.
The Abraham Weiss Jubilee Volume, New York, 1964.
Actas del Congreso Internacional “Cristianismo y tradición latina” (Málaga,
25-28 abril 2000) (eds. A. Alberte y C. Macías), Málaga, 2001.
Actas de las III Jornadas de Estudios Berceanos, Logroño, 1981.
Actas del I Congreso de Historia de Andalucía Medieval, Córdoba, 1978, 2
vols.
Actas del II Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura
Medieval (Segovia, octubre 1987), Alcalá de Henares, 1991.  
Actas III Congreso AHLM (Salamanca, 3-6/Oct./1989) (ed. M. I. Toro),
Salamanca, 1994, 2 vols.
Actas del IV congreso internacional “Encuentro de las Tres Culturas” (Toledo,
30 de septiembre - 2 de octubre 1985) (ed. C. Carrete Parrondo), Toledo,
1988.
Actas del VIII Congreso Internacional de la AHLM (1999) (eds. M. Freixas y
otros), Santander, 2000, 2 vols.
Actas del X Congreso de la AIH (ed. A. Vilanova), Barcelona, 1992, 2 vols.
Actas del I Simposio de Estudios Sefardíes (Madrid, 1-6 junio 1964) (eds. J. M.
Hassan y otros) Madrid, 1970.
Actes del I Col·loqui d’Historia dels Jueus a la Corona d’Aragò, Lérida, 1991.
Actes del sisè Col.loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica, Vancouver, 1990
(eds. K. I. Kobbervig y otros), Barcelona, 1992.
Alei Shefer - Studies in the Literature of Jewish Thought Presented to Rabbi Dr.
Alexandre Safran (ed. M. Hallamish), Jerusalem, 1990.
Antisemitism through the Ages (ed. S. Almog), New York, 1988.
Approaches to Judaism in Medieval Times: Volume III (ed. D. Blumenthal),
Atlanta GA, 1988, 3 vols.
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Aquinas and Problems of His Time (eds. G. Verbeke y D. Verhelst), Leuven, 1978.
Aspects of the Hebrew Genius: A Volume of Essays on Jewish Literature and
Thought, (ed. L. Simon ) London-New York, 1910.
Aspects of the Interfaith Dialogue, Tantur Year-Book 1975-76, Jerusalén, 1979. 
Back to the Sources: Reading the Classic Jewish Texts (ed. B. Holtz), New York, 1984.
The Beginnings of Jewish Mysticism in Europe: Proceedings of the Second
International Conference on the History of Jewish Mysticism (ed. J. Dan), en
JSJT 6 (1987), Jerusalem.
The Bible in the Medieval World. Essays in Memory of Beryl Smalley (eds. K.Walsh
y D.Wood), Oxford, 1985.
Bibliographical Essays in Medieval Jewish Studies (ed. L. Berman y otros), New
York, 1976.
The Blood Libel: A Casebook in Anti-Semitic Folklore (ed. A. Dundes), Madison WI,
1991.
Borja y la Raya occidental de Aragón, Borja, 1992.
Le brûlement du Talmud à Paris 1242-1244 (ed. G. Dahan), Paris, 1999.
Cahiers d’Histoire Mondiale, 11, 1-2 (1969), nº especial sobre Judaísmo.
The Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy (eds. D. H. Frank y O.
Leaman), Cambridge, 2003.
The Cambridge History of the Bible, II: The West from the Fathers to the
Reformation, Cambridge, 1976.
Circa 1492: Proceedings of the Jerusalem Colloquium-Litterae Judaeorum in Terra
Hispanica: Colloquium Hierosolymitanum (ed. I. Benabu), Jerusalén, 1992.
Chrétiens, Musulmans et Juifs dans l’Espagne médiévale. De la convergence à l’ex-
pulsion (ed. R. Barkai), Paris, 1994.
Christians, Muslims, and Jews in Medieval and Early Modern Spain: Interaction
and Cultural Exchange (eds. M. Meyerson y E. English), Notre Dame IN, 2000.
Collected Studies in Honour of Americo Castro’s 80th Year (ed. M. P. Hornik),
Oxford, 1975.
Comentario de textos literarios (ed. M. Crespillo), Málaga, 1997 (Anejo IX de AMa).
Commemorating The Eight Hundredth Anniversary of Maimonides Death (ed. M.
M. Kellner) Vol. 18 nº 2-3 de JH, Jerusalem, 2004.
IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Mallorca, 1961, 2 vols.
La controverse et ses formes (ed. A. Le Boulluec), Paris, 1995.
“Convivencia”: Jews, Muslims and Christians in Medieval Spain (eds. V. B. Mann
y otros), New York, 1992.
Creencias y Culturas. Cristianos, judíos y musulmanes en la España Medieval (eds.
C. Carrete Parrondo y A. Meyuhas Ginio), Salamanca, 1998.
Crisis and Creativity in the Sephardic World, 1391-1648 (ed. e introd. B.
R.Gampel), New York, 1997.
Cristianismo y cultura. Problemática de inculturación del mensaje cristiano. Actas
del VIII Simposio de Teología Histórica, Valencia, 1995.
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Critical Cluster: Inflecting the Converso Voice (ed. G. S. Hutcheson) = La
Corónica, 25/2 (1996), pp. 3-68.
Cross Cultural Convergences in the Crusader Period. Essays Presented to Aryeh
Grabois on his 65th Birthday (eds. M. Goodich y otros), New York, 1999.
Crossroads of Medieval Civilization: The City of Regensburg and Its Intellectual
Milieu (eds. E. E. Dubruck y K. H. Goller), Michigan, 1984.
De Sion exhibit lex et verbum Domini de Hierusalem: Essays on Medieval Law,
Liturgy, and Literature in Honour of Amnon Linder (ed. Y. Hen), Turnhout,
2001.
Del pasado judío en los reinos medievales hispánicos. Afinidad y distanciamiento
(eds. Y. Moreno y R. Izquierdo), Cuenca, 2005.
Délivrance et fidélité, Maïmonide (ed. D. Dany), Paris-Toulouse, 1986.
El debat intercultural als segles XIII i XIV. Actes de les I Jornades de Filosofia
Catalana de Girona (1988) (ed. M. Salleras) = EG 9 (1989).
Diálogo filosófico-religioso entre cristianismo, judaísmo e islamismo durante la
Edad Media en la Península Ibérica (ed. H. Santiago-Otero), Turnhout, 1994.
Disputation and Dialogue. Readings in the Jewish-Christian Encounter (ed. F. E.
Talmage), New York, 1975. 
Écrire à la fin du Moyen Âge. Le pouvoir et l’écriture en Espagne et en Italie (1450-
1530), Aix-en-Provence, 1990.
Encuentros and Desencuentros. Spanish Jewish Cultural Interaction Througouht
History (eds. C. Carrete y otros), Tel Aviv, 2000.
Enquête sur l’anti-sémitisme (ed. H. Dagan), Paris, 1899.
Essays and Studies Presented to Stanley Arthur Cook (ed. D. W. Thomas), London,
1950.
Essays in Honor of J.H. Hertz, London, 1942.
Essays in Honor of S. B. Freehof (eds. W. Jacob y otros), Pittsburgh PA, 1964.
Essays on Jewish Life and Thought, Presented in Honor of S. W. Baron (ed. J. L.
Blau), New York, 1959. 
Essential Papers on Jewish Culture in Renaissance and Baroque Italy (ed. D. B.
Ruderman), New York-London, 1992.
Essential Papers on Judaism and Christianity in Conflict: From Late Antiquity to
the Reformation (ed. J. Cohen), New York, 1991.
Essential Papers on Messianic Movements and Personalities in Jewish History (ed.
M. Saperstein), New York, 1992.
Essential Papers on Kabbalah (ed. L. Fine), New York, 1995.
Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach, Oviedo, 1977, 5 vols.
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